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PRECIOS DE SUSCRICION. 
Eu Zaragoza, trimestre. . 10 reales. 
Fuera de la capital, id . . . 12 » 
Ultramar y extranjero, i d . . 20 » 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL, DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
SE PUBLICA EN ZARAGOZA LOS MIERCOLES Y SABADOS. 
Para suscricion y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del periódi-
co, calle de Alfonso, núm. 27 duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios y comunicados á precios 
convencionales. 
AÑO V. Sábado 11 de Febrero de 1882. NUM. 429. 
MERCADOS D E C E R E A L E S . 
Precios corrientes en los mercados, celebrados durante la presente semana, 
en los pueblos que se expresan (1). 
CENTENO, I CEBADA. TRIGO. 
A L A V A . . 
Vitoria. . . 
Laguardia. . 
ALBACETE. 
Casas de Ibañez 
AVILA. . . 




Lerma. . , 
Pampliega. , 
Medina de P, 
Melg. de Fernamental 
Miranda, , 
Castrogeriz , 
Arauda. . , 
CADIZ. . , 





Santa Cruz de Múdela 
Alcázar de San Juan. 
Torrenueva 







Paterna del Campo. 
Niebla . . . . 
San Juan del Puerto 
Kscacena del Campo 
Palos de la Frontera 
HUESCA. . , 
Barbastro , , 
Olvena. . , , 
LEON. . , , 
La Bañeza. . , 
Sahngun. . , 
LOGROÑO. . , 
Arnedo, , , , 
Tudelilla . . , 
Rincón . . , 
Haro. . . , , 
Al taro. . . . 
Alesanco, . , 
Calahorra , , 
Quel. . . , , 
MALAGA. , , 
MURCIA . , , 
Jumilla. . , , 
Yecla. . , , 
NAVARRA 
Pamplona. , . 
Lerin . , , . 
Corella . , . 
Artajona. , . 
Muniain. , . 
Puente la Reina 
Viana . , , 
Cintruénigo, , 
Lumbier. , , 
Olite . . , , 
Sangüesa , , 
Fitero, . „ , 
Dicastüio. , , 











































































































































































































































































Osorno . . . 
Carrion de los Condes 
Ce vico. . . . 
Baltanas . . . 
Dueñas . . . 
Aguilar de Campó 
SALAMANCA . 
Bejar. . . , 
Cantalapicdra . 
Peñaranda de B. 
Alba de Termes. 
SEVILLA . . 
TOLEDO. . . 
Villarubia de S. 
Talavera . . . 
Quintauar . . 
TERUEL. . . 
Alcañiz . . . 
VALLADOLID.. 
Rioseco. . . . 
Rueda. . . . 
Tordesillas. . . 
La Seca. . . . 
Medina. . . . 
La Nava. . . 
Tudela. . . . 
Villalon . . . 
Penafiel . . . 
Valoría la Buena 
Oigales . . . 
VALENCIA. . 
Requena. . . 
ZAMORA. . . 
Fermoselle. . . 
Corrales . . . 
Toro 
Benavente. . . 
Fuentesauco. . 
ZARAGOZA. . 
Ateca. . . . 
La Almunia. 
Caspe. . . . 
Calatayud. . . 





















































































































































































(1) La unidad adoptada para precios es el real. La de medida, el robo 31 litros) para 
Kavarra; el cahiz (l-79l3tí litros) para Aragón; la cuartera (70ia4 litros) para Cataluña e Islas Ba-
eares y la fanega (55,50 litros) para las demás comarcas. 
L A S E S T A G I O I E S VITÍCOLAS I E D L Ó G I G A S . 
Y LA E X P O X I C I O N P E R M A N E N T E D E LA P R O V I N C I A 
DE CIUDAD-REAL. 
El dia 12 del mes corriente se inau-
gurará la estación viti-enológica de 
Ciudad-Real, con una exposición per-
manente de productos del país y ma-
quinaria, confíada á manos oticiales 
científicas y teóricas; por lo que ten-
dremos un monumento más que visitar 
y otra oficina en que aprender teorías. 
El gobierno de España por su parte, 
maniiiesta bueua intención en cuanto 
á la enseñanza agrícola, vitícolay eno-
lógica, apoyándose en los buenos re-
sultados que han dado en los Estados-
Unidos de América, la Suiza, Italia, 
Alemania y Francia, y porque sabe 
que es el elemento productor de nues-
tro país, sobre el que después de fo-
mentado, puede exigir grandes derra-
mas, y para ello dió la ley de enseñan-
ña agrícola, más tarde creó la Gaceta 
AgricoJa del ministerio de Fomento y 
hoy está fundando varias Estaciones 
a g r o n ó i n i c 9 S , vitícolas, enológicas, 
gabinetes de ensayo y campos de ex-
perimento; y como á esta provincia le 
ha tocado ser una de las agraciadas 
en el reparto de estos centros de ense-
ñanza, no podemos pasar en silencio 
tan buen acontecimiento dando la en-
horabuena á los mauchegos y dárnos-
la á sí propios como hijos y vecinos que 
somos de la provincia. 
Dichas estaciones se montan con un 
personal facultativo y oticial que de 
seguro dará conferencias científicas y 
discursos eruditos, estados y memo-
rias sabiamente escritas; presentará 
máquinas, laboratorio é instrumentos, 
que manejados por manos hábiles y 
prácticas se obtendrán buenos resul-
tados. 
Nosotros montaríamos (si estuviera 
en nuestra mano) de otro modo y con 
otro personal dichos establecimientos 
de estudio y ensayo. 
Pondríamos á su frente una Junta 
directiva con tantos vocales como par-
tidos judiciales tenga la provincia ó 
región en que se establezca: un Inge-
niero agrónomo para presidente de la 
misma y como Secretario una persona 
entendida en agricultura y enología, 
y á falta de ésta, un perito agrónomo 
ó agrimensor moderno. 
Como la Junta Directiva y asam-
blea sólo ha de ronnirse en dos épocas 
del año nada más, deberá haber tam-
bién una comisión permanente saca-
da de la directiva compuesta de: El 
Director principal de la estación; Di -
rector de plantaciones, labores, ampe-
Ü i r 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
rafia y demás faenas de campo; 
e.ctor de bodegas, fabricación y me-
^P'a.de líquidos; Director del labórato-
téut i ímico (que puede ser un farma-
rio qco agricultor) observaciones mi -
croscópicas y naturalista, y de un 
Secretario encargado de las observa-
ciones meteorológicas, astronómicas 
y comercio. 
Dicha estación después de dotarla 
del material necesario, máquinas, he-
rramientas, utensilios, aperos, arados, 
azadas, barrenes, bodega y laborato-
rios, tendria anejo á ella un campo de 
ensayo y experimentos vitícolas y 
agronómicos; un pequeño laboratorio 
de química y una oñeina de ensayos 
experimentales de enología, fabrica-
ción y mejora de bebidas, y un depar-
tamento de observaciones microscópi-
cas, meteorológicas y astronómicas, 
impuestos interiores, tarifas, derechos 
de aduanas y tratados de comercio 
con el extranjero, documentación y 
archivo. 
Los vocales de la Junta directiva, 
serian las personas más prácticas y 
entendidas que hubiera propicias en 
cada partido judicial de la provincia ó 
región á que pertenezca la estación de 
que nos venimos ocupando. Estos vo-
cales de la Junta directiva central, se-
rán los Vicepresidentes de las Juntas 
auxiliares que se establezcan en cada 
partido. 
En las cabezas de partido judicial, se 
formarán Juntas auxiliares de la cen-
tral, compuestade Sindivíduos: 4 v i t i -
cultores, cosecheros de vino, fabricantes 
de aguardientesy comerciantes de estos 
géneros y bebidas, ó escritor enólogo 
si lo hubiere, de los más inteligentes 
de su localidad, y el Alcalde de la po-
blación, como Presidente nato; ha-
ciendo de Secretario uno de los indivi-
duos dichos, elegido de entre sus com-
pañeros; y de Vicepresidente, otro de 
los mismos, elegido también por esta 
Junta en la misma forma y al propio 
tiempo que el Secretario, en la prime-
ra sesión que celebren bajo la presi-
dencia del Alcalde. 
En las demás poblaciones, habrá 
una comisión auxiliar de las Juntas de 
partido, compuesta del mismo número 
de individuos y con las propias condi-
ciones, elegidos y funcionando eu 
igual forma que en las cabezas de par-
tido. 
En las poblaciones cabezas de parti-
do judicial, habrá además de la Junta 
auxiliar permanente, una asamblea 
compuesta de dicha Junta y de todos 
los Secretarios de las comisiones de 
cada pueblo del partido. 
Cada pueblo vitícola, tendría un 
campo de ensayos con cinco hectáreas 
de terreno de viña de varias clases y 
una pequeña oficina-bodega de expe-
rimentos, costeada por su Municipio; 
aplicando los productos de este terreno 
y sus cosechas, en cultivarlo, en re-
tribución del Secretario, material y 
gasto de viaje. 
En las poblaciones cabezas del parti-
do judicial, habría de igual modo diez 
hectáreas de campo experimental 
plantado de viñas en su mayor parte, 
árboles y olivos, y una oficina-bodega 
de ensayos con su aparato destilatorio. 
Todas las juntas y comisiones, de-
berán celebrar sesión el primer domin-
go ó dia festivo de cada mes, y en ellos 
darse cuenta de los trabajos ejecuta-
dos, observaciones hechas, resultados 
obtenidos, noticias adquiridas, siste-
mas empleados, procedimientos segui-
dos, comisiones de investigación de-
sempeñadas en las bodegas, viñas y 
mercados de su término municipal, y 
lectura del Boletín ó Revista de la es-
tación vitícola. 
Todos los años los dias 1.°, 2.° y 
3.0de Abril, celebrarán sesión las Asam-
bleas de partido cuyas corporaciones 
las compondrán sus juntas auxiliares 
y los secretarios de las comisiones de 
cada pueblo agregado á ellas, en las 
que se dará cuenta como en las juntas 
locales de todo cuanto se refiera al ob-
jeto de la reunión, exponiendo cada 
jndivíduo libremente |¡>u opinión parti-
cular y los datos recogidos en el pue-
blo á que pertenezca. 
Estas sesiones se celebrarán en el 
local que se designe y bajo la presiden-
cia del alcalde, y por ausencia.ó re-
nuncia de este las presidirá su vice-
presidente; de ellas se levantará acta 
extractando lo mas esencial y prove-
choso. 
Eu los dias 15, 16, 17, 18 y 19 del 
propio mes y año, celebrará sesiones 
también la Junta Directiva, y Asam-
blea central de la estación agronómica 
vitícola y enológica de la región en 
que la haya, cuya Asamblea la com-
ponen como ya sabemos los indivi-
duos de la comisión permanente y to-
dos los vicepresidentes de partido. En 
estas sesiones que presidirá el pre-
sidente nato de la Estación, cada vo-
cal expondrá por sí, prévio permiso 
de la presidencia, los experimentos, 
adelantos y observaciones hechas en 
los pueblos y términos municipales, 
tanto en la plantación, cultivo y pla-
gas de las viñas, arbustos, frutos y 
cereales, abonos y clases de terreno, 
como en la fabricación de vinos aguar-
dientes y licores, su mejora, conserva-
ción, adulteraciones y su comercio. 
Para los individuos de las juntas y 
comisiones, siempre estarán abiertas y 
á su disposición de registro, las puer-
tas de las oficinas, bodegas y campos 
de experimentos en los pueblos y al-
deas. Para los Secretarios de las comi-
siones de los pueblos, lo estarán del 
mismo modo, ios de las cabezas de l©s 
partidos judiciales; y para los vicepre-
sidentes de las poblaciones cabezas de 
partido, estarán también de la misma 
manera abiertas y en disposición de 
examinarlas, las de la estación central. 
En los dias í, 2 y 3 de Setiembre del 
mismo año, celebrarán sesiones otra 
vez las Asambleas de partido, y en los 
dias 15, 16, 17, 18, 19 y 20 las de pro-
vincia ó de región vitícola. 
Un Reglamento especial hecho por 
la Junta directiva de cada estación, 
determinará los detalles, atribuciones, 
responsabilidades, castigos, régimen 
interior y exterior y puntos necesarios 
que omitimos aquí, concretándonos 
solamente á exponer datos para su 
formación y desarrollo. 
Como las Asambleas de partido las 
compondrían además de la Junta de 
su localidod, todos los Secretarios de 
las comisiones que á esta circunscrip-
ción pertenezcan, en ellas se oirían 
todas las opiniones del distrito, y reco-
gerían resumidos todos los datos prác-
ticos hijos de la experiencia, que los 
vocales del partido judicial emitieran, 
y consignados en actas y colecciona-
dos luego, recogerían sus vicepresi-
dentes para llevarlos y exponerlos á 
las Asambleas centrales. 
Las Asambleas centrales serán jura-
dos de la exposición de productos, he-
rramientas y métodos; examinarán 
todo lo expuesto, dando su fallo, y 
harán la propuesta de recompensas á 
la autoridad competente dos veces en 
cada año, una en Abril y otra eu Se-
tiembre; celebrarán sus sesiones en 
donde se halle establecida la Estación, 
y como éstas las componen los vice-
presidentes de las juntas de partido, 
éstos por consecuencia expondrían en 
las sesiones de la central, además de 
sus opiniones particulares, las que le 
hayan manifestado sus juntas y los se-
cretarios de las comisiones locales de 
los pueblos y aldeas del partido á que 
corresponde, puesto que este vocal ó 
diputad-o lleva la representación de to-
do su distrito. 
{Se concluirá.) 
N O T I C I A S . 
Algunos importantes agricultores 
de la provincia de Alicante, se propo-
nen establecer en sitio conveniente 
una Estación vitícola. 
Celebravemos consigan su plausible 
propósito. 
Va á establecerse en el Grao una so-
ciedad formada por los propietarios de 
caballerías, cuyo objeto es pagar entre 
todos lossócios el caballo que muera á 
su dueño. Parece que son muchos los 
que se han adherido á este pensa-
miento. 
Las líneas extranjeras han hecho 
una rebaja de un 50 por 100 para toda 
la maquinaria y efectos que se remitan 
á la exposición española. 
Según datos oficiales, durante 1881 
han entrado en Burdeos cerca de 22 
millones de litros de vino de Oporto, 
mientras que el año anterior no llegó 
á dos millones la importación del mis-
mo. Este asombroso aumento se debe 
en gran parte á los esfuerzos perseve-
rantes del barón de Mendosa, cónsul 
de Portugal eu aquella importante 
plaza francesa. De esta clase de tun-
cionarios necesitamos muchos los es-
pañoles para el desarrollo de nuestra 
producción, que en realidad, ó no se 
conoce en bastantes mercados de i m -
portancia, aun de la misma Europa, ó 
llega á los mismos después de haber 
pasado por manos de muchos interme-
diarios. 
Los temporales de aguas que van 
descargando sobre Valencia han cau-
sado ya perjuicios de consideración en 
aquella provincia. Los campos se en-
cuentran encharcados, sin que pueda 
en ellos practicarse labor alguna. La 
cosecha de naranja ha sufrido conside-
rablemente, y la clase jornalera de los 
pueblos rurales se encuentran atrave-
sando una penosa crisis, por ser mu-
chos los dias en que no han podido de-
dicarse á las faenas agrícolas, agotan-
do sus escasos recursos. 
Por la dirección general de aduanas 
se ha dispuesto que toda declaración 
cuyo importe de derechos exceda de 
cinco mil pesetas, deberá ser pagada 
por los adeudantes en la Tesorería de 
la provincia. 
Una nueva aplicación del teléfono y 
del micrófono. 
Un propietario del Tirol ha intenta-
do con éxito hace pocos dias la aplica-
ción del micrófono al descubrimiento 
del agua subterránea. 
Consiste el procedimiento en colocar 
al pié de algunas colinas micrófonos 
unidos á teléfonos. La observación se 
hace de noche. 
El propietario á quien se debe esta 
nueva aplicación ha llegado á percibir 
distintamente en diferentes sitios el 
ruido subterráneo del agua. 
El Banco guipuzcoano que, según 
se dice, se establecerá en San Sebas-
tian, tendrá un capital de cinco millo-
nes de pesetas. 
Un periódico de Valencia afirma que 
desde hace unos dias se nota movi-
miento de embarque de vinos en aquel 
puerto. 
Las exportaciones que anuncia el 
apreciable colega, son efecto de las 
compras que recientemente ha hecho 
el comercio en dicha comarca, algu-
gunos de cuyos negocios registramos 
en nuestra última revista de vinos. 
En algunas comarcas siguen la-
mentándose los labradores de la falta 
de lluvias, y en todas las de España, 
aun en las que los campos presentan 
buen aspecto, continúa el movimiento 
de alza en los precios de los granos, 
siendo ya bastantes los mercados en 
que no se consigue una fanega de t r i -
go á menos de 60 reales fanega. Por 
el cuadro de precios que publicamos 
en el lugar acostumbrado verán nues-
tros lectores el alto favor que en el día 
alcanzan los cereales. 
La cosecha de patatas en Ingalterra. 
—El Garden de Lóndres dice: «Tanto 
los fungólogos, como los hombres 
prácticos, se han visto perplejos en la 
presente estación, con respecto á la 
ausencia comparativa de la enferme-
dad de las patatas. Las circunstancias 
se consideran anormales. Hace dos 
meses, cuando el tiempo cambió, se 
dijo que era de esperar que la enfer-
dad se manifestase como de ordinario; 
sin embargo, después de un período 
de mal tiempo, que ha producido la 
mayor destrucción en la cosecha de 
cereales, que recuerda la presente ge-
neración, se han propagado buenas 
noticias sobre la patata, hasta el punto 
de que el desarrollo de la enfermedad 
sea escaso y hasta nulo eu algunos 
puntos. Las patatas son de escaso va-
lor en el mercado, y los cultivadores 
se están ya quejando de que las cose-
chas son demasiado buenas para el 
pago. En Escocia la estación ha sido 
fría y completamente desfavorable, y 
el otoño húmedo y frió; pero las pata-
tas eeitán, y los revendedores las ex-
penden á 5 d. (10 cénts.) por joec .̂ El 
tiempo, durante la plantación, fué por 
lo general seco y favorable, y du-
rante la estación del desarrollo la co-
secha ha tenido un período de buen 
tiempo, que ha contribuido al endure-
cimiento de los tejidos de la planta; 
pero sea de esto lo que quiera, el ac-
tual estado de la cosecha es todavía un 
enig-cna.» 
La recaudación obtenida en la adua-
na de Irun durante la cuarta semana 
del pasado mes de Enero, asciende á la 
suma de 260.847,07 pesetas. 
La de todo el mes asciende á 798.359 
pesetas 75 céntimos. En igual mes del 
año anterior se recaudaron 679.979,75. 
Recaudado de más en el mes de 
Enero de 1882, 118,380,23. 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL. 
Sr. Director de la CRÓNICA D E VINOS Y C E -
R E A L E S . 
EL V I L L A R (Rioja) 6 de Febrero de 1882. 
Muy señor mió: Continúa la sequía en toda 
esta comarca, y si pronto no sobreviene un 
temporal lluvioso, se habrán perdido por 
completo las próximas cosechas de cereales. 
Muchos años hace que no habíamos visto por 
este país un invierno tan seco y despejado. 
Por dicha razón, tanto los propietarios co_ 
mo los jornaleros, se muestran muy retraídos 
para hacer las labores de los viñedos, á pesar 
de haber pasado la Candelaria, en cuyo dia 
suelen formarse las cuadrillas de trabaja-
dores. 
En cuanto al negocio de vinos ún icamente 
puedo participarle que el otro dia visitó esta 
bodega un comisionado francés, cuyo nombre 
y residencia habitual desconozco, y aun cuan-
do examinó los caldos de varios propietarios, 
no concertó las partidas que se proponía por 
encontrar las clases de menos color gran a que 
el que deseaba. Solo ajustó una de cierta i m -
portancia al precio de 15 reales la cán ta ra 
llevándose muestras de otros dos ó tres cose-
cheros.—P. A. G. 
E L D A (Alicante) 7 de Febrero. 
Por sus apreciables CRÓNICAS de los dias 
1 y 5 del corriente mes quedo enterado del 
movimiento que vuelve á advertirse en los 
mercados de vinos. 
A l presente por esta comarca, lo mismo que 
en las que nos rodean, se nota también a lgu-
na animación, comenzando á extraerse los 
caldos elaborados con malas uvas, que á pe-
sar de sus defectos se detallan hasta 16 y 17 
reales la arroba castellana. Las clases de raci-
mos bien sazonados se han pagado hasta 24 
y 25 reales, pero la fuerza alcohólica fluctúa 
entre 13 y 14 grados. 
Creo que los partidarios de la vendimia 
temprana ó adelantada, han recibido una bue-
na lección que no es de creer desaprovechen, 
pues algunos de ellos han tenido que dedicar 
sus vinos á la destilación para no perderlo 
todo. Ks evidente que en años normales no 
debe hacerse por aquí la recolección hasta el 
8 de Octubre. 
En esta bodega se presentan varios com-
pradores solicitando nuestros vinos y como 
CRÓNICA DE VINOS Y A R R E A L E S , 3 
gradúan de 14 á 15 y solo ofrecen por lo oene-
ral de 16 á 18 reales, se hacen pocas transac-
ciones. 
A mí me ofrecían á 20, haciendo el pago á 
cuatro meses fecha, pero tampoco he aceptado 
la proposición y le voy á dar la razón; es una 
triste verdad que en Alicante y otras plazas 
se han declarado en quiebra algunos comer-
ciantes, no solo en vinos sino en otros ar-
tículos, cogiendo á algunos propietarios; así 
es que prefiero ceder mi cosecha uno ó dos 
reales menos en arroba, haciéndose el pago al 
contado ó de presente, que venderlo á mayor 
tipo y á plazo, pues no quiero correr un 
albur. 
Esto mismo les pasa á otros muchos pro-
pietarios. 
La recolección de la aceituna, que este año 
ha sido menos de la mitad que otros, ha ter-
minado rindiendo bastante líquido. 
Las ventas en completa calma y solo para 
el consumo diario de las tiendas se detallan 
algunas arrobas á 44, 42 y aun 41 reales, se-
g ú n calidad, y eso que el aceite de ésta no es 
inferior al de Tortosa sino acaso algo mejor. 
Los sembrados muy lozanos, sobrando ya 
las lluvias, y si éstas vuelven en A b r i l ten-
dremos un gran año.—Un suscrüor. 
M E D I N A DEL CAMPO (Valladolid 6 de 
Febrero. 
Disfrutamos un tiempo excelente para esta 
zona. Los sembrados inmejorables. 
En el mercado de ayer han estado anima-
das las compras y los precios tienden á subir. 
Cotizamos: 
Trigo, entrada 1.500 fanegas de 54 1̂ 2 á 55 
reales las 94 libras. 
Cebada, id . 300 de 27 l i 2 á 28 i d . fanega. 
Algarrobas, id . 400 á 21 id . id.—C. H . 
MANZANARES (Ciudad-Real) 7 de Febrero. 
El aspecto que ofrece este mercado es 
idéntico al que señalé en m i carta anterior. 
La tendencia en alza que se observaba en to-
dos los artículos es cada vez más pronun-
ciada. 
La pertinaz sequía que nos aflije va consu-
miendo á pasos agigantados la semencera que 
j a ofrece un color poco agradable. 
Debida á esta triste esperanza los precios de 
los cereales, han subido 2 reales en fanega so-
bre los úl t imos precios que V . ya conoce. 
Los vinos, con las buenas condiciones que 
disfrutan, son también bastante solicitados, 
.... .. F. L . 
CORRALES (Zamora) 5 de Febrero. 
Esperando poder comunicarle algunos da-
tos para su estadística de la producción viní -
cola de este año, comparada con los dos úl t i -
mos, no le he participado ninguna noticia de 
estos mercados de vino. 
La situación que en conjunto disfrutan to-
dos, no puede ser mas satisfactoria, pues en 
muchos de ellos ya se ha vendido una mitad 
de la cosecha últ ima, y en otros, los que me-
nos, han despachado no bajará de una cuarta 
parte. 
De continuar la demanda como hasta aquí , 
creo casi seguro que allá para el mes de Mayo 
tendremos vendido todo el vino. 
Los precios varían según las bodegas; En 
Perdigón se pagan de 9 á 9'50 reales la cánta-
ra, en San Marcial á 10, en Morales del Vino 
y en Villanueva á 10'50, en Pontejos, Gema, 
Jambrina, Abedillo, Poleas de Arriba, Poleas 
de Abajo, Casaseca, Campeare, Cazurra y 
Bamba á 11; en Corrales, Arcenillas y Casa-
seca de las Chañas á 12, y en Madridanos á 13. 
T. T. 
FIGUERAS (Gerona) 2 de Febrero. 
El motivo de haber permanecido algún 
tiempo en cama, me ha impedido ponerle al 
corriente hasta hoy del estado agrícola y mer-
cantil de esta provincia, lo que ejecuto como 
sigue. 
Desde muchos días nos viene lloviendo en 
abundancia lo que hace esperar buenos resul-
tados en la cosecha. 
Los olivares es tán en un estado deplorable 
sin aceitunas, de manera que muchos propie-
tarios, n i se quieren dar la pena de recojerlas. 
Los trigos los que sembraron primero, es-
tán en mal estado, pero los que lo ejecutaron 
úl t imamente están muy bien. 
La poca viña que se encuentra sana, está 
en muy buen estado, no siendo así la que va 
devorando esa maldita peste de la filoxera 
-que dentro dejfoco será la ruina de España. 
Los precios que rigen en nuestro mercado 
son los siguientes: 
Vino negro de 30 á 40 pesetas carga; ídem 
blanco de 25 á 35 id . id . ; aceite á 39 id . i d . 
Trigo del país á 19 pesetas los 80 litros; 
maíz á 14 id . id . ; habas á 15 id . i d . ; cebada á 
9 id . id . ; avena á 10 i d . id.—C. B. 
F1TERO (Navarra) 6 de Febrero. 
Pocas son las noticias que puedo comuni-
carle especialmente con relación á los ne-
gocios de vinos, pues si bien puedo asegurar 
á V . que en este pueblo se elaboran de tal 
manera, que son superiores á casi todos los 
de esta rica provincia, s egún han delarado 
varias casas francesas que se han surtido de 
nuestra bodega, también aunque esto sea t r is -
te, es preciso reconocer que estos cosecheros 
son más exigentes que los de otros pueblos, 
por cuyo motivo el comercio se dirije allá 
donde encuentra más economía, y hasta que 
no se agoten las bodegas del Valle de Ilzarbe 
y Merindad de Tafalla, no es posible que se 
acerquen por aquí los comisionados, por más 
que la riqueza alcohólica y hermoso color de 
nuestros vinos, no han de poderlo conseguir 
á los precios que hoy compran por ser caldos 
más inferiores. 
La molienda de la aceituna está dando muy 
buenos resultados tantp en cantidad, como en 
calidad de aceite. La cosecha de este fruto ha 
sido este año bastante abundante calculándo-
se lo que se habrá recolectado en 500,000 
robos. 
El precio de los cereales casi es desconocido 
pues apenas si hacen tránsacciones no siendo 
alguna que otra partidita de tr igo que traen 
de Agreda (Soria) y que se coloca de 30 á 32 
reales el robo. 
La pertinaz sequía que nos aflige va toman-
do un carácter grave, y todos los pueblos no 
cesan de hacer rogativas á sus patrones. Aquí 
puede decirse que no hay nada sembrado. 
El aguardiente de brisa débil de 14 grados 
se vende á 10 reales el cántaro; el anisado de 
19 ó 20 grados á 20 reales, y el vino también de 
19 ó 20 grados á 40 reales. 
De estos caldos tampoco se hacen muchas 
ventas.—M. C. 
A L C A Z A R DE SAN J U A N (Ciudad-Real) 
8 de Febrero. 
En los últ imos días del mes pasado y en 
los primeros de éste, se ajustaron en esta bo-
dega fuertes partidas de vino t into y blanco, 
quizá sobre una cuarta ó quinta parte de 
nuestra cosecha, á los precios de 9 y 8 reafes 
la arroba respectivamente. 
Estas compras se han realizado con desti-
no á mercados extranjeros. 
También se han despachado slgunos wago-
nes con destino á Madrid, á los precios de 10 
y 10*50 rs. la arroba, á cuyos tipos, aunque 
sean muy bajos, hay gran deseo de vender, 
y casi faltan compradores. 
Los trigos, á consecuencia de la pertinaz 
sequía que estamos sufriendo, son cada día 
más buscados, por cuya razón han subido de 
precios y escasean mucho, cotizándose hoy á 
60 rs. la fanega del candeal y á 55 la jeja; el 
centeno no se consigue á ménos de 32 y la ce-
bada á 28. 
En Criptana sucede lo propio, rigiendo los 
precios siguientes: Candeal de 55 á 60, jeja de 
52 á 53, centeno de 30 á 32, cebada de 26 á 28, 
El aceite se paga en dicho pueblo de 35 á 
40 rs. la arroba, el azafrán de 200 á 210 la l i -
bra, y el vino desde 6 hasta l l l 5 0 rs. 
En Herencia también se cotiza el candeal á 
60 rs. y la cebada á 27; los demás art ículos 
por falta de demanda no tienen precios co-
rrientes.—S. T. 
LOGROÑO 9 de Febrero. 
Continúa en esta capital y en sus alrededo-
res la prolongadísima sequía que aflije á la 
mayor parte de España. Nieblas por la maña-
na en las riberas del Ebro; fuerte sol y calor 
por las tardes y escarchas continuadas por la 
noche. Este es el estado atmosférico que te-
nemos hace ya cerca de tres meses, sin que 
ni las novenas á la Virgen de la Esperanza en 
la parroquial de Santiago, ni las súplicas y 
ruegos que fervientes salen de los pechos de 
los contristados labradores, n i el clamoreo 
general, hagan variar en nada el fallo de 
Aquel que todo lo tiene prescrito. Y es que 
Dios se vale de medios al parecer diametral-
mente opuestos para conseguir fines que nos 
hagan ver su omnipotencia y sabiduría. El 
año próximo pasado, extraordinaria abundan-
cia de aguas, según le decia desde Ca'ahorra; 
en este, suma escasez: aquel de poco rendi-
miento y éste ¿quién sabe? Confianza en Je-
hová. _/ JT í í . Jt¡\. j >JLJX 
Aquí continúa la molienda de la aceituna, 
en especial en el justamente renombrado mo-
lino de 1). Juan Manuel Soré, que acredí ta la 
previsión y buen tino con que su propietario 
sabe dar á todo aquello que sus vastos conoci-
mientos dan impulso. El rendimiento no es 
escaso y sus clases altamente recomendables, 
en especial las de la Serna, tan celebradas des-
de romotos tiempos. Se cotiza desde 15 á 17 
pesetas los 15 kilogramos. 
En vinos se hacen pocos negocios, pero ha 
empezado, aunque en pequeño, el movimien-
to de exportación; todos los tenedores de es-
tos caldos están esperando que en el próximo 
mes, y muy especialmenie en el de Abr i l , to-
me fuerte incremento. En Navarrete se ha 
efectuado una pequeña partida con destino á 
Francia á 17 rs. cántara de 16'4 litros, ha-
biéndose ofrecido por algunas otras á 17 l\2, 
que sus tenedores no han querido ceder. En 
Lanciego se han hecho dos cubas para las 
Vascongadas á 18 rs. 
Los cereales con tendedeia marcada al alza 
en las pocas entradas que en el mercado de 
hoy han concurrido. Los precios han oscilado 
entre 64 á 06 el trigo; 32 á 34 la cebada; 22 á 
23 la avena y 17 á 20 pesetas las alubias del 
riñon. 
Y mientras nos visitan las copiosas l luvias 
que todos deseamos, para no darse el caso de 
hacer lo de los labriegos ¡irlandeses, que, por 
el excesivo precio del t r igo, tengamos que co-
mer en vez de pan de áquel grano, borona ó 
patata asada, se despide hasta otra. 
M . R. O. 
ARÉVALO (Avila) 7 de Febrero. 
Aunque al mercado de hoy han entrado al-
gunas fanegas de tr igo m á s que en los cele-
brados en las ú l t imas semanas, pues han sido 
por unas 1800 fanegas, la tendencia al alza 
que venia indicándole, es cada vez más pro-
nunciada, y si no llueve pronto, seguramente 
cont inuará más y m á s este inusitado movi-
miento. 
Hoy, las ventas al detall que han estado 
animadísimas, se han hecho á los precios de 
55 hasta 59 rea'es la fanega, según clase del 
trigo. Los más corrientes, ó sean los de 94 l i -
bras, se han pagado generalmente á 56. 
Lo peor es, que, no obstante, l a mucha de-
manda que se observa, no hay un solo cose-
chero que ofrezca una fanega siquiera. 
El centeno se ha cotizado de 29 á 30 reales, 
la cebada á 29 y las algarrobas á 25. 
La situación de los campos es todavía rela-
tivamente buena, y si lloviese en seguida po-
dríamos esperar aun una buena cosecha, pero 
el tiempo se muestra poco propicio á satisfa-
cer nuestros deseos, pues m á s que otra cosa, 
y aunque parezca raro en esta provincia, casi 
casi hace calor. 
Los sembrados, como es consiguiente, em-
piezan á resentirse de la faltado humedad. , 
F. G. F . 
¿Quées el Licor del Polo de Orive?.—Pre-
gunta es esta que puede ser contestada satis-
factoriamente por millones de personas. Once 
"uos consecutivos de éxito asombroso como 
aemedio eficacísimo para calmar en el acto los 
más furiosos dolores de muelas y como infali-
ble preservador de todos los padecimientos de 
a dentadura han sentado un hecho indiscuti-
ble; cual es el de la proclamación universal 
del Licor del Polo como único dentífrico i n i -
mitable que ha resuelto brillantemente el d i f i -
cilísimo problema de la adontalgia. La higie-
ne de la boca tan descuidada en España has-
ta poco h á y tan indispensable á la salud y á 
la tranquilidad del individuo es hoy practica-
da escrupulosamente hasta por las más mo-
destas clases sociales: suceso honroso de que 
puede venagloriarse el autor del Licor del Po-
lo. La composición de un producto con tales 
garant ías y diplomas de tan alta considera-
ción es de escaso interés á la sociedad; no 
obstante el curioso puede saber que el pelitre 
africano, la badiana del Japón, la coclearia 
andaluza, el batan americano y otra mult i tnd 
de vegetales de distintos puntos del globo 
mandados recolectar exprofeso para el Licor 
del Polo, de virtudes dentríficas desconocidas 
aún por la generalidad, hábi lmente extraídos 
sus principios activos de conformidad á los úl-
timos adelantos de la ciencia moderna forman 
la base esencial del Licor del Oolo, hallándose 
absolutamente exento de todo part ícula mine-
ral y de toda sustancia cáustica, tóxica y nar-
cótica. 
Agenda de Bufete para 1882.—Es sin disputa 
alguna el libro de más utilidad para todas las 
familias que deseen tener orden y método en 
sus negocios; por lo cual debemos aconsejar, 
á los que aun no hayan hecho uso de él, su 
adquisición, por las inmensas ventajas que les 
proporcionará; pues pueden anotar sus com-
promisos para tal ó cual dia. llevar su cuenta 
diaria de entrada v salida, etc., etc., por me-
dia del Diario en blanco oue está muy bien 
dispuesto. Contiene ademas varias Tablas de 
reducción de las medidas del nuevo sistema á 
las antiguas de Castilla.—Sistema decimal; 
Reducción de monedas; Calendario completo; 
Guía de ferro-carriles; Guía de Madrid; Calles 
de Madrid, etc., noticias que son de consulta 
diaria. Consta de un elegante tomo encuader-
nado á la inglesa y solo cuesta dos pesetas. 
También debemos advertir á nuestros suscri-
tores que el editor D. Carlos Bailly-Bailliere 
ha hecho otra edición económica que se ven-
de al ínfimo precio de una peseta, para poner-
la al alcance de todas las fortunas. 
ARTÍCULOS DE TODAS CLASES PAUA 
COSECHEROS DE VINOS, T O N E L E R O S Y 
BODEGAS. 
Máquinas para embotellar, limpiar j 
capsular botellas. 
Bombas p a r a traseg-ar T i n o s . — F u e -
lles á bomba, e t c . , e t c . 
CASA H. KEHRIG. 
BURDEOS, FRANGIA. 
4 5 — C A L L E NOTRB-DAMB 15, 
NOTA.—El p r o s p e c t o g e n e r a l de la 
Casa se m a n d a á t o d a p e r s o n a que se 
sirva p e d i r l o . 
Fábrica de abonos artificiales 
de los Sres. Ferrando y Compañía, estable-
cida en Calahorra (Rioja), bajo la direccioa 
de / . Muñoz del Castillo, catedrático d« la 
facultad de ciencias de Zaragoza. 
Abonos para la presente estación para ce-
reales: 
Oso-guano concentrado de composición quí« 
mica garantizada, propio para obtener gran-
des rendimientos, áJ64 ra. quintal de 46 kilos 
Oso-guano ordinario, de composición ade-
cuada al cultivo más general, á 40 rs. quintal. 
Oso-guano incompleto destinado á mejorar 
los estiércoles, á 25 rs. quintal . 
Para viñas, olivos y árboles en general, abo-
no especial de riqueza extraordinaria y com-
posición química garantizada á 64 rs. quintal . 
Los precios son libres de embalaje en la es-
tación de Calahorra. 
El éxito asombroso obtenido con los abonos 
que anunciamos escusa toda recomendocion 
de los mismos. 
Se remiten gratis prospectos á cuantos los 
piden. 
Á LOS VITICULTORES 
El que necesite barbados de dos años , de 
moscatel, buenos, puede dirigirse á D . Camilo 
Castilla, de Corelia (Navarra). 
L A L I B E R I N A GRIEGA 
es el remedio más útil y recomendable que se 
conoce para conservar los vinos con su color 
y aroma propios, impidiendo que se tuerzan y 
evitando su agriamiento. Con La Liberina re-
sisten los vinos sin alterarse todos los cam-
bios del tiempo, todas las vicisitudes de la 
atmósfera y las variaciones de temperatura 
en primavera y verano. La Liberina es com-
pletamente inofensiva á la salud. 
Se halla de venta en el laboratorio del doc-
tor García, en el pueblo de Villena /'Alicante). 
VENTA. 
Se hace en Tudelilla (Logroño) de una bue-
na hacienda, compuesta de 180 obreros de 
viña, 1.500 olivos (en el mejor pagar); 160 fa-
negas (de 3.200 varas superficiales cada una) 
de excelentes tierras de regadío y secano (muy 
á propósito para plantar viña); eras, huertas, 
casa principal espaciosa y dos para sirvientes, 
pajares, cochera cuevas con cubaje, etc., etc. 
Dará más pormenores en Tudelilla, D. Luis 
Sánchez Beato. 
ARADOS PARA VINAS. 
Para una ó dos caballerías. 
Modelo traído del Mediodía de Francia. 
Arados Jaén de vertedera giratoria para dos 
ó cuatro caballerías. 
Dirigirse á los Sres. Rodon, hennaaos, Za-
ragoza. 
REPRESENTANTE. 
Una de las casas más antiguas de lúpulo en 
Baviera, desea tener representantes entendi-
dos en España. Buena comisión. Diríjanse las 
ofertas con referencias á las señas: R 2100 á 
Mr. Rudolff Masse office de publicite, AT«-
remberg. 
Roble americano, de calidad especial para 
construcción de cubas. 
Zuricalday, Echevarría y C.a de Bilbao, han 
recibido un cargamento que lo venden á pre-
cios arreglados. 
IMPRENTA; COSO, 96 Y 98. 
CRÓNICA7 DE? VINOS Y CEREALES. 
TALLER DE F I M ) I C 1 « \ . 
CONSTRUCCION Y REPARACION 
de toda clase de máquinas 
de Felipe P é r e z y García, Haro (Rloja.) 
Construcción de co-Construcción de to-
da clase de prensas, 
turbinas y demás má-
quinas para molinos. 
Se construye toda 
clase de tuber ía de 
bi erro para conducción 
de aguas y vapor. 
Norias para riegos 
y bombas de diferen-
tes sistemas, etc. etc. 
Tubería y columnas 
pa ra construcciones 
,¿í—HUAC-M.. 
urbanas. 
Fundic ión de úti les 
para la agricultura é 
industria y ruedas b i -
dráulicas. 
PRENSA DENOMINADA «EL TRIUNFO» 
"Para uva y oliva, con real privilegio de invención por 20 años. Premiada en la Exposición 
provincial de Logroño, única en que hasta la fecha ha podido presentarse. 
Trabaja unas 180 cargas en cada prensada, dejando el orujo completamente seco. 
Combinar la sencillez con la solide» en el mecanismo, facilitar su manejo á las rudas gen-
tes del campo, que suelen ser las encargadas de su manipulación, precaver y prevenir los fre-
cuentes accidentes, que de la rotura de alguna pieza suelen originarse, paralizando las opera-
ciones de la recolección, y poner las prensas al alcance de todas las fortunas por su baratura y 
por las condiciones que se facilitan por el inventor-constructor á los agricultores, hé aquí lo 
que se propuso conseguir y ha alcanzado Felipe Pérez y García con la prensa EL Triunfo. Co-
scadas desde 1880, año de tan útil invento, más de dos centenares de prensas en los pueblos 
de Angunciana, Abalos, Casalareina, Cuzcurrita, Cenicero, Briones. Alfaro, Pamplona, Leiba, 
Tirgo Haro, Huércanos, Hermilla, Alesanco, Cordovin, Zarraton, Tudela, Labastida, Puebla 
de la barca 'Cí reso , Atea, Logroño y cien pueblos más , de los inmejorables resultados obte-
nidos con la prensa E l Triunfo en sus respectivas cosechas informarán, si se les^pide, los v i t i -
cultores D . Miguel Govantes, D . José y D . Ensebio Quincoces, D . Cesáreo Banuelas v otros, 
en Briones; D . Casimiro Maguregui, eu Angunciana; el Excmo. Sr. D . Benito María Bivaneo, 
en Haro* D. Valentín Zorrilla, D . Pedro Salazar, D. Bonifacio Otañez, el ex-diputado señor 
Muñoz y el brigadier D. Pascual Sanz, en Casalareina; el Sr. Marqués de Fuerte-Hijar, don 
Joaquín Estefani, D . José Delgado y otros muchos, en Cuzcurrita; los Sres. Corcuera Real de 
Asúa y compañía y D. Epifanio Lapeña, en Alfaro; D . Matías Llórente, en Atea (Zaragoza); y 
el Sr. Marqués de San Nicolás, de Logroño, y en cuantos pueblos antes se citaron, todos los 
cuales han tenido ocasión de ver funcionar la prensa E l Triunfo y apreciar su méri to é indis-
cutibles ventajas, que se comprenden á la simple vista sin necesidad de cálculo n i de raciu-
CinBásta con consignar que la prensa E l Triunfo puede funcionar y en efecto funciona, aunque 
se rompan la mitad de las piezas de que consta, y esta circunstancia, unida á su fuerza de pre-
sión v á la sencillez de su manejo, la recomiendan, aparte de otras vtíntajas, sobre todas las 
conocidas hasta el día.—Se garantiza por dos años. 
ciñas económicas. 
Guardacaños, horni-
llos y chapas de cocina. 
Bujes para-carros y 
coches, de todas d i -
mensiones. 
Arados completos y 
piezas sueltas para los 
mismos. 
Almacén de camas 
de todos gustos y pre-
cios. 
Ferretería y cerra-
jería; balcones, verjas 
y herrajes de todas 
clases. 
Artefactos agrícolas. 
[ S M O S i M O S T A Z A E N H O J A S P A R A S I N A P I S  
ADOPTADA POR LOS HOSPITALES DE PARIS 
LOS HOSPITALES MILITARES, L A MARINA FRANCESA 
Y L A MARINA R E A L INGLESA 
Solo deben admitirse 
como V E R D A D E R O 
PAPEL RIGOLLOT 
las hojas que 
llevan estam-
pada ti través 
esta firma en 
E N C A R N A D O 
Se Vende 
en t o d a s l as 
Farmacias . 
DEPOSITO GENERAL 
, A v e n n e V i c t o r i a 
CAFÉ NERVINO MEDICINAL 
DEL DR. 
Cnra infaliblemente los padecimientos de la cabeza, incluso la 
jaqueca; los males del estómago, del vientre, los nerviosos, y los 
de la infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 tazas, en las principales farmacias de Madrid y provincias.— 
En Zaragoza, farmacia de M. Benedicto. 
Dr. Morales.—Carretas, 39, fn-incijial.—Madrid. 
MORATONA, GENIS, BACONS Y COMPAÑÍA. 
C A L L E DE L A PRINCESA, 55 
BARCELONA. 
Agentes únicos en España de la casa F. Mire-
poix para la venta de sus mangas de tejido espe-
cial para filtrar vinos de todas clases, beces, 
almíbares y las acreditadas mangas de piel de 
gamuza para aguardientes y espíri tus de vino. 
Bombas y otros aparatos especiales para vinos. 
Máquinas de vapor y muelas de La Ferté para 
molinos harineros. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Préstamos a l h por \ m de interés en cédulas. 
Préstamos al $ l\2 por 100 en metálico. 
Deseoso este Banco de promover v facilitar los préstamos en beneficio de los propietarios 
ha acordado hacer, á quienes lo soliciten, préstamos en cédulas al 5 por 100 de interés . El 
Banco comprará las cédulas. , - , « m A 
A l mismo tiempo continúa haciendo préstamos al ü 1|2 por 100 en metálico. 
Las condiciones comunes á unos y otros son las siguientes: 
Este Banco hace los préstamos desde cinco á cincuenta anos, con primera hipoteca sobre 
fincas rúst icas y urbanas, dando hasta el 50 por 100 de su valor, exceptuando los olivares, 
viñas v arbolados, sobre los que solo presta la tercera parte de su valor. 
Terminadas las cincuenta anualidades ó las que se hayan pactado, queda la fanca libre 
para el propietario, sin necesidad de n i n g ú n gasto ni tener entonces que reembolsar parte al-
guna del capital. 
La cantidad destinada á la amortízaoion varía según la duración del préstamo. 
MAQUIMA HORIZONTAL 
L0CÓMO11L O SOBRE PATINEí 
caldera á llama directa 
de 3 á 50 caballos 
MAQUINA V E R T I C A L 
de 1 á 20 caballos 
MAQUINA HORIZONTAL | 
LOCÓMOBIL O taVKf. PA11IHOI 
oftldora de llama invertida p p 
de 6 a 50 caballos 
I H H 
Toda.* ••ta.s m a q u i n á i s e s t á n lista.» y ara. McpscUrs* 
fnrio tewM (/e iodos /OÍ prospectes étttllidoi 
CASA J. H E F d P O H J G H A P E L L E 
J . B O U 3 L E T SL Cie, S u c e s o r e s 
I n g e n i e r o s - M e c á n i c o <, í 4 4 . r a u & r r j p o - p o i s s o n n i é r e , PARIS 
É m S i i ü de ahboricíMT 
EE LOS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA, 
propietario 
DON FRANCISCO VIDAL Y CODINA. 
2)remiado en tartas exposiciones. 
Abundante y variado surtido de árboles frutales, de paseo y de adorno. Especialidades de 
liarías comarcas de España y del extranjero. 
Rosales, arbustos y toda clase de plantas de jardinería. 
Vides de castas superiores del país.—Vides americanas resistentes á la filoxera. 
.(.•JMILÍMI sbS j -Ce; ü v n ; I no P&wo'i 5í omolfe nj:i¡ . v - i «ol 
Precios económicos. 
Trasportes en tarifa especial por todas las lincas férreas de España. 
Prli 
M K D A T i I i A E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de 1 8 7 8 
B I E S A X I i A de O S O P a r í s 1 8 7 9 
Chocolate de F e p t o n a C a t í U o n 
^wto tmfo to [Carne asimilable y Fosfato de cal páralos Niños, Personas débiles, Convalecientes etc 
E n PASTILLAS para l a merienda.—En TABLILLAS para el desayuno. 
G U S T O E X Q U I S I T O . 
I P - A - R I S — 1, r u é ^ o n t a i n e , e t n a e Cl iaptaJ. , 2 — 
^ i>i , i-.-ito: eu barceiona, A. C'ysuucna.s v rouiijafiía. 
' ' ' " •••••••»••• •;' a-:- •s' .- rs.^a'.iiacisittiCTj-j •artr?i v :.-;.f T 
HIERRO ENCMJ 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BARATO Y E F I C A Z 
S i n i g u a l p a r a los N i í i o s 
CURACION SEGURA 
de l a A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
P A R I S — E N C A U S 8 E & CANÉSIE, 5 7 , r u é R o c h e c h o u a r t , 5 7 - P A R I S 
Depositarios: Madrid; Alcaráz y García.—Barcelona; A . Casanovas y compañía. 
-A. INT T I - A . S 2VI A T I C O 
de la Casa medical 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el A S M A , 
S O F O C A C I O N , etc. 
E L MAS BARATO Y E F I C A Z 
ENFERMEDADES 
C O N T A G I O S I A S l 
Vicios de la Sangre, 
Enfermedades cutáneas 
se coran con los 
BIZCOCHOS DEPURATIVOS | 
del D- OLLIVIEK, 
los únicos que han conse-l 
guido la A p r o b a c i ó n de la D 
Academia de Medic ina • 
de P a r i a , y que siguen an- f 
torizados para el Gobierno i 
después de cintro años d e l 
experiencias públicas. Son t> 
los ú n i c o s que se h a n admitido en los Hospi - B 
talas do P a r i s . Curación asegurada con este poderoso i 
DEPURATIVO da los EMPEINES,de las ULCERAS, AFECTOS i 
REBELDES, FLUJOS, ACCIDENTES SECUNDARIOS, etc. | 
24 ,000 Fos DE PREMIO I 
• Ningún otro Método puede ofrecer estas pruebas de P 
Ssuperioridad. — CURA AGRADAULE, RÁPIDA, IHOFÍSSIVA, • 
"SKUUSTA. KC03ÓM1CA Y BIB ULCAIDA. £ 
?or mayor: Srcs. Alcaraz y Garda, Madrid . 




De acción fácil y segura, 
toleradas por los estóma-
gos más delicados. 
Se venden á 6 reales caja en las pr in-
cipales lannacias v se remiten por co-
rreo á cambio de sellos. 
Depósitos: DR. MORALES, Carretas, 
39, Madrid. 
A S M A 
Catarros, Sofocaciones,Opresiones, 
Palpitaciones y todas las Enlermed 
de las Vías respiratorias, se calman 
tantaneamente y se curan con los 
T U B O S L . E V A S S E U R 
Farmacia L B V A S S E 




N E U R A L G I A S 
Jaquecas dolores de estomago y todas las 
Molestias nerviosas, se curan al instante 
con las PI LOGRAS ANTI-NEURALGI CAS 
del D ' G R O N I E R . 
V M , %s, r%t dt la MonnaU, Paris. 
8"* o ^ s ^ J t s r o v ^ s y O * , Barcelona. 
